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Cino Del Duca Ödülü'nu alan Yasar Kemal'le bir söylesi
• •
“ Yurt dışında da seviliyorsam, nedeni 
yeni bir roman biçimi getirmiş „
K Ö L T O R - Y A Ş A M
TAM 133 BASKI — Yaşar Kemal’in onbir kitabı Portekiz- 
ceden, Farsçaya, İzlanda dilinden Çinceye kadar dünyanın 
belli başlı dillerinde okunuyor. Bu kitapların 133 baskısı 
yapıldı. Fotoğrafta, Y aşar Kemal Aydın Emeç’le konuşurken.
Aydın EMEÇ
Fransa’nın en ünlü bilim 
idamlarından, gazetecilerin­
den, yazarlarından ve poli­
tikacılarından oluşan, araların 
la  bir de papazın bulunduğu 
«Simone ve Cino del Duca Vak 
fı» seçiciler kurulu Uluslarara 
sı Cino del Duca ödülüne bu 
yıl ünlü yazarımız Yaşar Ke­
mal’i layık gördü.
Yaşar Kemal’le, ödül töreni 
ne katılmak üzere Fransa’ya 
hareket etmeden önce konuş­
tuk.
«İnce Memet»’in Fransa’daki 
İlk baskısı, garip bir rastlan 
tıyla, Cino del Duca’nın sahibi 
olduğu, bir zamanlar Fransa’nın 
önde gelen yayınevlerinden & 
dltions del Duca ve UNESCO 
işbirliğiyle yayımlanmıştı. Bu 
senin Türkiye dışında yayım­
lanan Uk yapıtın mıydı?
Hayır. İlk kez Cumhuriyet’ 
ta çıkan «Bebek» adlı öyküm, 
1957 yılında Güzin Dino çeviri­
siyle Fransa’da yayımlanan ün 
lü «Cahiers d« Sud» dergisin 
de çıktı. Aynı yıl Bulgarca, 
Rusça ve Çince olarak da ya­
yımlandı. «İnce Memet»! ilk 
yayımlayansa, İngiltere’nin ün­
lü Collins Yayınevi. Del duca 
Yayınevi’nin UNESCOyla bir 
İlkte bastığı Fransızcası 1964 
yılında çıktı. Çeviri yine Gü­
zin Dino’nundu. Ünlü Türko 
log Louis Bazin ve o zamanki 
PEN Kulüp Başkanı, ünlü 
Fransız ozanı Yves Gandon ki­
taba önsöz yazmışlardı. Ama 
kitap o sıra pek satmadı. Yıl­
lar sonra Gallimard Yayınevin­
den çıktı. Pahalı baskısı yapıl­
dı, cep kitabı halinde basıldı 
ve çok sattı.
Yabancı ülkelerde en çok ki 
tabı basılan Türk yazarı şen­
sin. Türkçenin dünya edebiya­
tına egemen ülkelerde geçerli 
olmadığını düşünürsek, bu çok 
önemli engele karşın dışarıya 
açılmayı nasıl başardın?
Deaıgin doğru. Benim de 
yurt dışına açılmam aslında 
rastlantıyla oldu. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında ve sonraki yü 
larda ünlü «Times» gazetesinin 
Türkiye’de Derek Patmore ad­
lı bir muhabiri vardı. Collins 
Yayınevi’nin sahibi William 
Collins, Sicilya’nın Palermo 
kentinde bir gün Patmore’la 
birlikte oluyor. Bakıyor elinde 
«İnce Memet.» «Bu ne bu?» di 
yor. Derek Patmore da dilinin 
döndüğünce anlatıyor kitabı, 
«şöyle soylu, böyle boylu» di 
ye. Kitabın Collins Yayınevi’ 
nce basılması ve benim ilk ro­
manımla Avrupa’da tanınmam 
böyle oldu. İngiltere’de 1961 
nisanında çıkan «İnce Memet», 
tam dokuz ay süreyle en çok 
satan kitaplar listesinin başın­
da yer aldı. Hemen ardından 
ikinci baskısı yapıldı. Bilirsin, 
Batı ülkelerinin çoğunda bir 
kitabın önce lüks baskısı, 
b ir yıl kadar sonra da ucuz 
baskısı yapılır. «İnce Memet»
in ucuz baskısı da yapıldı bir 
süre önce, ama bu kez en çok 
satan kitaplar listesinin tepesi 
ne çıkamadı, iki numarada kal 
dı garip.
Kitaplarımın en çok satıldı­
ğı yerlerden biri de İskandi­
navya. Aslında 1968 yılına ka­
dar Türkçe dışındaki bir dil­
den çevrilmeyi kabul etmedi­
ğim için İskandinav ülkelerin­
de kitaplarım epey geç çıktı. 
Çok yakın bir dostumun kar­
deşi İsveç’te yayınevi kurup 
benden kitaplarımı isteyince di 
renemedim ve karım Tilda ta 
rafından yapılan İngilizce çe­
virilerden İsveç diline aktarıl­
mayı kabul ettim. Böylece Gid 
lunds Yaymevi’nin ilk kitabı 
«Ortadirek» oldu. İskandinav 
ülkelerinde yayımlanan her ki
«Bizimki gibi ülkeler 
yazarları, dışa açılmada 
dil gibi önemli bir en­
gelle karşı karşıyalar.»
tabım en çok satanlar listele­
rinin başında yer aldı. «İnce 
Memet» on dördüncü baskıda, 
orada bir kitabımın yedi kere­
den az basıldığı olmadı.
On bir kitabı yüz otuz üç 
kere basılan, Çin’den Porte­
kiz’e, İran’dan İzlanda’ya ka­
dar dünyanın belli başlı bü­
tün ülkelerinin dillerine çevril 
miş, Batı dünyasında ve sosya 
list ülkelerin tümünde yayım­
lanmış bir yazarım. Ancak bi­
zimki gibi ülkeler yazarlarının 
dışarı açılmada dil gibi önemli 
bir engelle karşı karşıya olduk 
lan  gerçek. Salon güzel dili­
mizi küçümsediğim sanılma­
sın. Tlirkçeye nasıl tutkun ol­
duğumu söylemeye ne gerek 
var? Ama katı gerçek bu.
Bir yazar yabancı ülkelerde 
nasıl temsil ediliyor?..
Sosyalist ülkeler dahil, ya­
zarı batıda edebiyat ajanı de­
nilen kişi ya da kurum '■emsi! 
ediyor. Benim ilk ajanım, 
Londra’da oturan Joyce Wie­
ner adh bir îngilizdi. Yeryü-
«İşçileri de yazmak is­
terdim ama onlarla di- 
lediğimce iç içe olama­
dım.»
zünün dört yanma dağılmış üç 
yüz yazarın ajanlığım yapıyor­
du.
1971 yılında işi bıraktı. On­
dan sonra da. günümüze ka­
dar dış haklarımı Collins Ya­
yınevi üstlendi. Hangi ülkede 
bir yayınevi benim bir kitabı­
mı basmak istiyorsa sözleş­
meyi Collins’le imzalar Söz 
konusu yayınevini ben bul­
muşsam, elime gecen paranın 
yüzde onunu alır. O bulmuşsa 
yüzde yirmisini. Ama buna 
karşılık, bütün yazışmaları o 
üstlenir, dünyanın neresinde 
hakkımda iki satır çıksa buıur, 
çoğaltır, her yere yollar. Dü­
şün ki, yılda ortalama yirmi 
yayıneviyle sözleşme imzalıyo 
rum- Helal olsun adamlara.
Dışarda en son çıkan kitabın.
«Yılanı Öldürseler..» Bunun­
la yeniden Çukurova’ya dönüş 
mü?
Daha önce «Kimsecik» var­
dı ya. Yaşım altımsa geliyor. 
Otuz bir yıldır İstanbul’da 
yım. Çukurova’dan kente İn­
di diyorlar benim İçin. Hep 
aynı yerde kazık kakacak de 
ğildim ya. Ömrümün yarı­
dan çoğu büyük kentte geçti. 
Üretken insanlarla ilişkideyim 
oldum olası. En çok birlikte 
olduğum insanlar da baukçı- 
lar. İşçüeri de yazmak ister­
dim ama onlarla dilediğimce 
iç içe olamadım. Çukurova, 
İstanbul diye bir ayırım yok 
bende. Ben üretken insanları, 
tanıdığım çevreleri, bildiğim 
kişileri yazıyorum-. Bir yazar
kendi içsel serüvenini ya­
zar. Bu her yerde böyledlr. A- 
ma nereyi yazarsa yazsın, dö­
ner dolaşır Çukurova’yı ya­
zar. New York’taki bir kon 
feransta da bana. «Çukurova* 
yı yazıyorsun hep», dediler. 
«Ne yani», diye karşılık ver­
dim, «Tolstoy, Stendhal, Kaf­
ka da Çukurova’n  vazıvorlar.»
Romanlarının en hiivük İl­
giyi gördüğü ülkeler batı ül­
keleri. Oysa yaşadığın ülke, 
anlattığın kişiler bu kişileri 
içine kondurduğun revre on 
lara çok yabancı Övlevse bu 
ilgi neden sence?.
iki bin yıl önce vaznanlan, 
örneğin Homeros’u neden hâ 
lâ ilgiyle okuyoruz?. Bir yer­
de insan gerçeğini yakaladın 
mı herkese okutursun
Üzerinde duralım Romanı 
batıdan öğrendik. Ama kendi 
malzememiz, kendi biçimimiz 
yok muydu? Halkımızın des 
tanları, masalları vardı. Evliya 
Çelebi vardı. Bizim kökenimiz 
de de bunlar yatıyor Dünya 
bir bütün, roman sanatı da 
bir usta çırak sorunu. Hırk 
romancısı Evliya Çelebi’lan de 
bir şeyler öğrenecek Faulk- 
ner’dan da. Muradım öykün 
mek değil. Batılı yazarların 
yardığı aşamayı bilmek, çırak 
olmak zorundayız. Dışarda sa 
viliyorsam. bunun nedeni ye­
ni bir roman biçimi getirmiş 
olmam «Çağdaş epope» di­
yorlar benim getirdiğim ro­
mana. Bu deyim yanlış da ol­
sa. romanımda yeni oir şey 
var ve batıklar bıjnu buluyor­
lar.
«Kendi kökeninden kop 
ma, tamam, ama dünya 
romanını da öğren.»
Ben pek beğenmiyorum a- 
ma, günümüzde çok sözü edi­
len Güney Amerika romanın­
dan da alacağımız bir sürü şey 
var. Biçimde ve içerikte dün 
ya düşüncesine yeni şevler ge 
tiriyorlar. katkıda bulunu­
yorlar adamlar. Kendi köke 
ninden kopma, tamam, ama 
dünya romanım da öğren. Ro 
man hem bir biçim, hem de 
bir içerik olayı. Yeni bir bi­
çim yoksa içerik işe varamaz. 
Artık en önemli sorunum ne 
yi nasıl anlattığım. Romancı 
meramını ilkel biçimde okuru­
na anlatamaz. Çiğnenmiş sa­
kız en güzeli yok eder. Ede­
biyatımızın büyük bölümü bu 
yanlışta debelenip duruyor.
Yalçın Peksen’le Cumhuriyet’ 
te çıban 10 ekim tarihli ko­
nuşmanda «tembel bir «aza­
rım» diyorsun. Bakalım bu 
tembel yazarın dağarcığında 
yeni neler var.
«Kimsecik II» topun ağzın­
da. Büyük bölümü vazıldı. Ar 
dmdan «înce Memet III» geli­
yor. O da bu yılın sonuna ka­
dar tamamlanacak. Bu iki ro 
mam «Aııavarza» İzleyecek.
Taha Toros Arşivi
